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AÑO VIII 1.° DE AGOSTO DE 1919 NÚM. 158 
I A L D E 
Se publ icará los días i y 15 dé cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A L A B A D O S E A 
E L _ S A N T Í S I M O 
S A C R A IN/IEZIMXO 
: _JE<CeOSEil E3E 
El día 19 de Julio celebramos en 
nuestra Parroquia la segunda Vigilia 
de la Adoración Nocturna, que no des-
mereció de la primera, y por eso hay que 
animarse y decidirse a fundar definitiva-
mente la Sección o Turno de Alora. 
¿Obstáculos? 
Ningunos. Pues no merece ese nombre la 
íalta del puñado de pesetas que se impor-
ta la bandera, rituales, distintivos, impre-
sos de administración y secre ta r ía , catres 
de descanso, etc., etc. Quizás todo no 
Pase de 500 pesetas. 
Hay lo principaU 
que es entusiasmo y afecto a esta Obra 
de delicada correspondencia y car iño a 
Aquel que nos amó tanto, que bajó del-, 
cielo a la tierra por nosotros, y que tanto 
nos ama, que permanece sacramentada, 
en la tierra, para llevarnos al Cielo. 
No son de extrañar, pues, 
los muchos elogios que se hacen a los 
treinta socios ya inscriptos, que v i r i l -
mente han pisoteado ese necio respeto , 
humano, que letrae a tantos hombres del; 
trato con Jesucristo. Poco a poco i r án . 
tomando gusto a esos coloquios amoro-.. 
sos con el más car iñoso de los padres, 
olvidado de ingratos hijos, y soñarán con3 
el día en que corresponde la vigilia men-. 
sual a su turno. 
Tampoco se ha de extrañar 
que aquellos que no entienden de delica-
dezas ni de finuras, no comprendan nues-
tra Obra, cuyo principal fin es correspon-
der al amor infinito que Jesucristo nos 
tiene y nos demuestra en el Santís imo 
Sacramento, desgraviándolo , visi tándolo 
y adorándolo . Es más, quizás alguno se 
reirá de nosotros, como se ríe el estúpido 
de las etiquetas de la Corte. 
Otros, más desgraciados, 
los incrédulos y los impíos, hasta nos ha-
rán guerra; pero ella será señal de que 
vamos por buen camino. Pediremos a l 
Señor por ellos para que los ilumine, se 
conviertan y vivan. 
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pero... muchos más, 
y de mejor calidad, serán los que simpa-
ticen con nuestra obra, y , no pudiendo ser 
adoradores activos, los admitiremos de 
honorarios, contribuyendo con sus ora-
ciones y limosnas al fin que perseguimos. 
Para que todos se animen y para ins-
trucción de los curiosos, trascribo a con-
tinuación algunas preguntas del Cate-
cismo de la Adorac ión: 
—¿Cuál es el fundamento teológico de 
la Adoración Nocturna? 
—Hele aquí: Cristo, Señor nuestro, 
reside en la Sagrada Eucar is t ía de día y 
de noche; luego Cristo, S e ñ o r nuestro, 
debe ser adorado en la Sagrada Euca-
ristía de día y de noche, 
—¿Y su fundamento piadoso? 
—El amor, la generosidad del corazón, 
la nobleza del caballero que anhela corres-
p o n d e r á Cristo por los beneficios recibi-
dos de su mano, y desgraviarle de las ofen-
sas e ingratitudes con que se le ultraja. 
—¿Y su fundamento Canónico? 
— Las solemnes bendiciones y aproba-
ciones de la Iglesia, desde el Papa Cle-
mente VIIL en 1592, hasta el Romano 
Pontífice felizmente reinante. 
—¿Y su fundamento práctico? 
—La imposibilidad en que se encuen-
tran los hombres de adorar de día por 
sus varias ocupaciones. 
—¿Se funda, además, la Adoración 
Nocturna, en alguna razón de semejanza? 
Sí^ la persona del Rey tiene su Guar-
dia Real y sus Monteros de Espinosa; 
no ha de ser menos el Rey de los reyes 
y Señor de los que dominan. 
—Pues la noche, ¿no la hizo Dios para 
descansar? 
Sí : pero tú mismo habrás empleado 
algunas en cuidar enfermos, en viajar, en 
divert ir te y . . . en pecar. Ya sabes cuán-
tos y cuántos l iombres pasan muchísimas 
noches pecando de mil maneras. 
—¿Dás a entender, pues, que debería-
mos pasar todas las noches adorando? 
—No. ¡Ojalá tuviésemos fuerzas para 
ello! Pero algunos hombres pueden distri-
buirse las noches del año, para que en 
ninguna falten adoradores» así como en 
ninguna faltan pecadores. 
Dos palabras 
para terminar, contestando a las señoras 
piadosas que quieren favorecer la Obra. 
Sí; pueden ustedes ser socias/zo«o/-fl-
r i a sy contribuir al fomento y esplendor 
de la Adoración Nocturna; y por si alguna 
no puede ya esperar la hora, ni sujetar la 
curiosidad de lo que necesitamos, para 
darse la satisfacción, muy justa, de ser la 
primera bienhechora, ahí vá una lista para 
escoger: 
Bandera reglamentaria completa, con 
portabandera, 370 pts. 
No hay que asustarse, porque la tela 
sola, sin bordado, vale 96 pesetas; y uste-
des saben y pueden bordarla. 
Un portabandera, 57. 
Cruz, remate de bandera, 21. 
Un asta de bandera, de maderas f i -
nas, 22. 
Distintivo para cada adorador, 1 pe-
seta 20 cént imos. 
Un sello reglamentario, 7.80. 
Un reglamento y un Ritual, 2.25. 
Cuota mínima mensual de Adorador 
activo u honorario, 25 cént imos. 
(Se cont inuará) 
No terminaré 
sin dar públicamente las gracias a los 
señores Adoradores de la Sección de 
Málaga, que vinieron a instruirnos en el 
Ritual de la Adoración, dándonos ejemplo 
del amor y celo que tienen por la Obra. 
Que Dios se lo premie. 
L A U S D E O . 
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CATECISMO PARA TODOS 
- — • — - — • 
(Continuación) 
C U A R T O ' I V l A N D A M I E N T O : 
Obligaciones de amos y criados 
Conocidas las mútnas obligaciones de 
padres e hijos, resta que digamos algo de 
las que regulan las relaciones armónicas 
que deben existir entre los demás supe-
riores e inferiores. 
Examinemos en el presente art ículo 
las obligaciones de amos y criados: 
Los amos deben: 1.° tratar benigna-
mente; 2.° instruir y corregir; y 3.° dar el 
justo salario a sus criados. 
1. ° La obligación de tratarlos benig-
namente, nace del derecho natural y divi-
no: el Apóstol San Pablo dice: Vos-
otros, señores , haced lo mismo a vuestros 
criados, dejando las amenazas, teniendo 
presente que vuestro Señor y el suyo es tá 
en el cielo, y que para Él no hay excepción 
de persona. 
Contra esta obligación pecan aquellos 
señores que, considerando a sus criados 
como máquinas, les cargan excesivamente 
de trabajo, o no les dan el alimento sufi-
ciente o les insultan groseramente. 
2. ° Siendo el señor el cabeza de fa-
milia, a éí le compete instruir y corregir a 
sus criados, que en cierto modo forman 
parte de la familia. S i alguno, dice San 
Pablo, no tiene cuidado de los suyos y 
Principalmente de sus domésticos, niega 
h f é y es peor que un infiel. Deben procu-
rar por tanto los amos que sus criados se 
'nstruyan en la religión y darles tiempo 
eficiente para cumplir con sus deberes 
religiosos: misa, sacramentos, catecismo, 
€tc. etc. Deben reprenderlos si caen en 
algunas faltas y vigilarlos para que no las 
cometan. 
3,° «Es obligación grave de los amos 
el pagar el justo salario o jornal a sus 
criados. Nace esta obligación de la virtud 
de la justicia, y pecan contra ella los que 
no la pagan o pagan menos de lo conve-
nido o dilatan el hacer efectiva su entrega. 
Este pecado es uno de aquellos que cla-
man al cielo r/ que Dios m á s castiga... 
Los criados deben a sus s eño re s : 
1.0 Reverencia. 2.° Obediencia; y 3.° Fide-
lidad. 
1.° El criado es tá obligado a respetar 
y reverenciar a sus señores . Criados, obe-
deced a vuestros señores , dice el Apóstol , 
con temor y reverencia, como siervos de 
Cristo: sabiendo que cada uno, según lo 
que haga bien, se rá recompensado por el 
Señor, sea Ubre o sea esclavo. Así, pues, 
deben respetarlos como a Dios, de aquien 
reciben la autoridad que sobre ellos ejer-
cen. 
2 0 Deben prestarles obediencia, p r i -
mero en lo que toca al servicio, pues a s í 
se comprometieron; y segundo en todo 
aquello que pertenece a las buenas cos-
tumbres; porque si los amos tienen la obli-
gación de cuidarlos en esto, los criados 
deben obedecerles. 
3 o Finalmente, deben los criados a 
sus amos fidelidad, cuidando de todas 
las cosas encomendadas a su cargo, no 
defraudándoles en sus in-tereses, mirando 
por los bienes de sus señores como si 
fuesen propios, cumpliendo en una pala-
bra el mandato del Apóstol S. Pablo en su 
carta a Ti to : Los criados sean obedientes 
a sus señores ; no íes defrauden; mas 
muéstrenles en todo buena lealtad. 
F . CA MPA N O , PERO. 
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f Continuación) 
Igualmente las de los Eclesiást icos fo-
rasteros-, pues aquí tenían bienes entonces 
D. Diego Gaspar de Molina, Prebendado 
de la S. I . Catedral de Granada; D, Juan 
Altamirano y D. Joseph Witemberg, que 
lo eran de la de Málaga; D. Luís de Méri-
da Vargas, Rector de la Parroquia Om-
nium Sanctorum de Córdoba ; D . Juan Ga-
mero, Vicario de Marbella; D. Josef Ber-
nal. Cura de la Puebla de la Calzada; Don 
Francisco Fe rnández Angulo y D . Juan 
Félix Rodríguez, Beneficiados de Cár ta-
ma; D . Antonio García Franco, Beneficia-
do de Guaro; D. Diego Sánchez Barroso, 
Cura de Casarabonela; D. Matías Verga-
ra, Cura del Valle; D . Joseph Gallego To-
rremocha. Cura de la Pizarra; D. Ramón 
Rey, Cura de Peñarrnbia ; D . Juan Carlos 
Vela, D. Pedro Gálvez y D. Joseph Puli-
do, P resb í t e ros , de Málaga; D. Juan Ma-
thias del Viso, de Antequera; D. Joseph 
Menseguer Arrufat, Pbro., de Santiago 
de Galicia; D. Francisco Raíz Vergara, 
D. Fernando Mariscal y D. Juan Garrido, 
P resb í t e ros , de Pizarra, los dos últimos 
hermanos; D . Gerónimo Espinosa, Presbí-
tero, Seminarista de Málaga; el Licencia-
do Don Juan Campeó , Colegial de San 
Fulgencio, de Murcia; D.Francisco López 
Brenes, Pbro., de Ardales; D. Francisco 
Marcos Ximénez de Luna y D, Salvador 
Ximénez, Prebís te ros , de Casarabonela; 
D. Francisco Cabrillana, Pbro., de Alo-
zaina; D. Andrés Calvo, Clér igo de meno-
res, de Alhaurín el Grande y otros. 
También figuran la Obra pía, Monte de 
Piedad y Capellanía que fundó el l lustr ís i -
mo Sr. D . Juan Alonso de Moscoso, Obis-
po de Málaga , el Seminario de Antequera 
y los Patronatos y Obras pías fundados 
por Juan de Ureña Benavides, en Anteque-
ra, y Martín Gómez de Aragón, en Córdo-
ba; y, por último, los Conventos de Santo 
Domingo, Merced, Victoria, Trinitarios 
Calzados y San Juan de Dios, Agustinas, 
Bernardas, de la Paz, Santa Clara, Encar-
nación y Bernardas descalzas, de Málaga; 
Carmelitas descalzos y Terceros y Reli-
giosas Agustinas, de Antequera; Trinita-
rios Calzados, de Coín; Hospital de Santo 
Tomás , de Málaga; Conventos de Carme-
litas calzados y Agustinas, de Córdoba ; y 
Patronato fundado por Fernando de Soto 
en la Catedral de la misma ciudad. 
A. B M . 
(Se cont inuará) 
Estadística de la 1.a Oiiiiiceiia de Julio 
BAUTIZADOS.—Día 2: Salvador Es-
pinosa Espinosa y Miguel Estrada Osuna. 
—4: Francisca J iménez Reyes y Tomáá 
García Zaniudio.- 9: María Medina Mar-
tín, Alonso Ocaña Trujil lo y José Trujil lo 
Alcázar. —10: Antonio Reyes Torres.—11: 
Antonio Romero Benítez.—12: Salvador 
Truji l lo Gómez, Francisco García Jimé-
nez, Rosalía Postigo Santiago y José 
López Rueda. 
DESPOSADOS. - Día 6: Don Juan 
Cordero Sánchez, con D.a Dolores Fuen-
tes Guzmán. 
t 
Z D i F c r i s r T O s 
ADULTOS.—Día 2: Don Pedro Ver-
gara Almodóvar .—5: D.a María Reyes 
Perea y D. Diego Manceras Lobato.-
6: D.a Mar ía Gil Lauzac — 14: D . Fran-
cisco Martínez Sánchez . (D . E. P.) 
P Á R V U L O S . - Día 1: Juana Mayo 
Aranda. —3: Catalina Fe rnández Segura. 
—4: Antonio Ballester Torres. 
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